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Abstrak 
Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk menganalisa kebutuhan informasi akan 
adanya situs web pribadi dosen. Metode analisis yang digunakan adalah metodologi 
pengumpulan data, analisis kuesioner dan wawancara, dan metode perancangan 
menggunakan metologi OOSE (Object Oriented Software Engineering). Penulisan ini 
membahas mengenai kebutuhan informasi beserta usulan pemecahan masalah yaitu 
dengan merancang aplikasi berbasis CMS (Content Management System) yang bernama 
BeeSisfo CMS. Aplikasi BeeSisfo CMS dapat membantu dosen dalam membangun situs 
web pribadi dan mengelola content situs web tanpa memerlukan bahasa pemrograman 
berbasis web apapun. BeeSisfo CMS juga menyediakan fasilitas yang digunakan untuk 
mengontrol  content dari situs web pribadi dosen.   
 
 Kata Kunci : Content Management System, Content Management Framework, 
Object Oriented Software Engineering, Situs web 
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